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【Summany】
  9-year-old boy was admitted to this hospital because of high grade fever of 39℃ and right 
abdominal pain. His pharynx was red and he had tenderness in the right abdomen and knock pain 
in the back. He had erythema in his hand and foot. Blood examination revealed leukocytosis, an 
increase of CRP and biliary enzyme, and liver dysfunction. CT scan showed multiple lymph node 
swelling, the diameter 2 cm in size in the terminal ileum. Colonoscopy indicated patchy erythemas 
and erosions in the cecum and ascending colon, reddish and edematous elevated lesion with small 
erosions and inflammatory exudates in the Peyer’s patch in the terminal ileum. Microbiological 
examination of intestinal fluids taken through colonoscopy revealed Y.pseudotuberculosis. 
Ⅰ　はじめに


















【入院時現症】身長 135.2 cm、体重 29.5 kg、血
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